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Comercio de derechos de emisión de gases 
El esquema europeo de comercio (EU ETS) es la pieza clave de la política europea sobre cambio climático 
y su herramienta principal para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) de las 
industrias, de manera efectiva y al menor coste. Afecta a 11000 instalaciones en Europa (1000 en España, 
de ellas 53 en Aragón) y en 2012 se ha incorporado la aviación comercial, que es un sector difuso. 
El 1 de enero de 2013, se pondrá en marcha la tercera fase del régimen europeo de comercio de emisiones. 
Por este motivo, y al efecto de informar adecuadamente a los ciudadanos y a los responsables de las 
instalaciones afectadas se ha actualizado este tema sobre Régimen Europeo de Comercio de derechos de 
emisión de gases en la página web del Departamento. 
 
Más información: Dirección General de Calidad ambiental. Servicio de Cambio Climático y Educación Ambiental // Tel.: 976 
71 45 42 
 
Semana Europea de la Movilidad del 16 al 22 de septiembre 
 
Del 16 al 22 de septiembre se celebra la Semana Europea de la Movilidad.  
Esta campaña anual sobre movilidad urbana sostenible de la 
Comisión Europea se viene realizando desde 2002 y forma parte del 
Programa Operativo FEDER 2007 – 2013 para Aragón. Operación 
49. Mitigación y Adaptación al Cambio Climático. “Construyendo 
Europa desde Aragón. Con ella se pretende animar a las autoridades 
locales europeas a introducir y promocionar medidas de transporte 
sostenible e invitar a los ciudadanos a buscar alternativas al vehículo 
privado. 
La Dirección General de Calidad Ambiental del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio 
Ambiente apoya esta iniciativa mediante una campaña de comunicación con mensajes sobre movilidad 
sostenible, difundiendo la web menos humos como herramienta que fomenta el uso del coche compartido. 
Igualmente a través del Aula de Medio Ambiente Urbano, La Calle Indiscreta y durante esta semana se van 
a organizar una serie de actividades específicas sobre movilidad sostenible. 
 
Más información: Dirección de Calidad Ambiental. Servicio de Cambio Climático y Educación Ambiental // Tel.: 976 71 45 42 








JORNADA TÉCNICA sobre la calidad del aire organizada por el 
Observatorio de Medio Ambiente de Aragón “4+1” 
 
El día 26 de septiembre, tendrá lugar en al Sala 
Bayeu del edificio Pignatelli, en horario de mañana, 
una jornada técnica titulada “Contaminación 
atmosférica y mejora de la calidad del aire”, 
organizada por el OMA, como una de las acciones 
formativas que este Observatorio realiza durante el año 2012. La entrada es libre, hasta completar el aforo. 
 
Está dirigida a técnicos de medio ambiente de ayuntamientos, diputaciones, administración regional, 
administraciones de otras CC.AA., Universidades y estudiantes, a empresas, trabajadores y trabajadoras y 
personal interesado.  
 
Las ponencias correrán a cargo de técnicos del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente, del Instituto Carlos III, de la Dirección General de Calidad Ambiental, del Ayuntamiento de 
Madrid y del Centro Universitario de la Defensa, todos ellos expertos en calidad del aire. 
 
Más información e inscripciones en: http://www.omaaragon.org/ y http://medioambiente.ugtaragon.es/ 
 
 
Mesa Debate sobre Etiquetas y certificaciones ambientales 
 
El pasado día 17 de septiembre tuvo lugar en al sede de la CREA, una Mesa de 
Debate promovida por la Dirección General de Calidad Ambiental y organizada por 
el Observatorio de Medio Ambiente de Aragón, para dar a conocer las principales 
certificaciones y etiquetas existentes, tanto voluntarias como obligatorias y que 
afectan al medio ambiente, valorando su utilidad real y tratando de mejorar su puesta en valor como 
herramienta para fomentar su aplicación en las empresas. 
 
Para introducir el tema, se ha contado con al intervención de AENOR, de Control 7, de la Directora 
General del INAGA y de técnicos de la Dirección General de Calidad Ambiental.  
 





Reunión Grupo de Trabajo de Impactos y Adaptación frente al Cambio 
Climático 
El pasado día 20 de septiembre, la Comunidad Autónoma de Aragón y la de Cataluña han sido las CCAA 
que han presentado sus acciones en materia de Adaptación en la X Reunión del Grupo de Trabajo de 
Impactos y Adaptación, promovida por la Oficina Española de Cambio Climático, donde se han tratado 
asuntos como la Estrategia Europea de Adaptación, la Plataforma Climate Adapt y el Plan Nacional de 
Adaptación al Cambio Climático, actividades realizadas y elementos a tener en cuenta en el Tercer 
Programa de Trabajo y Planes y Estrategias Autonómicas, entre otros asuntos. 
 
Más información:  Dirección de Calidad ambiental. Servicio de Cambio Climático y Educación Ambiental // Tel.: 976 71 45 42 
Fax 976 71 40 3// earea@aragon.es 
 
 
Adhesiones a la Estrategia Aragonesa de Cambio Climático y Energías 
Limpias (EACCEL) Hogares Aragoneses frente al Cambio Climático 2012 
 
El próximo 1 de octubre de 2012, en el Salón de Plenos de 
la Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza, tendrá lugar 
una jornada sobre la EACCEL, Estrategia Aragonesa de 
Cambio Climático, bajo el título "Entidades EACCEL: 
Acciones frente al cambio climático". En esta jornada está prevista la participación del Consejero de 
Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, y la Directora General de Calidad Ambiental. Además de un 
foro de expertos, algunas entidades comprometidas con la EACCEL expondrán sus propias experiencias y 
planes de acción, para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, de forma que puedan 
servir de estímulo para que otras entidades pongan en práctica actuaciones similares. Los días 2 y 3 de 
octubre la jornada se celebrará en Huesca y Teruel en la sedes de las Cámaras de Comercio respectivas.  
Más información e inscripciones: secretariaeaccel@camarasaragon.com 
Más información: Dirección General de Calidad Ambiental. Servicio de Cambio Climático y Educación Ambiental // Tel.: 976 








Boletín de Seguimiento de los Incendios Forestales 
 
A efectos de maximizar la alerta de los medios desde la Dirección de Gestión Forestal 
se analizan la  prevención y extinción de los incendios forestales, la determinación 
del sistema de vigilancia y detección y la investigación de las causas de los incendios 
forestales y se publica un Boletín de seguimiento de Incendios Forestales que se 
puede consultar en la pagina web  
 
• Incendio en Calcena 
 
Desde que se produjo el primer aviso, se puso en marcha el dispositivo contra incendios forestales del 
Departamento de Agricultura Ganadería y Medio Ambiente, activando tanto medios terrestres como 
aéreos. Durante los 10 días que el incendio se mantuvo activo actuaron 35 técnicos, 74 Agentes de 
Protección de la Naturaleza, 35 cuadrillas terrestres, 7 helicópteros, 6 cuadrillas helitransportadas, 10 
autobombas, 6 buldózer y 10 conductores, todos ellos medios del Departamento de Agricultura, Ganadería 
y Medio Ambiente. 
A los medios anteriormente mencionados se unieron, los tres primeros días del incendio, 2 cuadrillas y 2 
autobombas de la Junta de Castilla y León; 2 unidades BRIF, 1 helicóptero bombardero y 4 hidroaviones 
del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente; bomberos con 1 autobomba y 1 nodriza de 
la Diputación Provincial de Zaragoza; un grupo de voluntarios organizado por Protección Civil, y efectivos 
de la UME. 
 
Más información: Dirección General de Gestión Forestal  
 
Redes de evaluación fitosanitaria en las masas forestales de Aragón 
 
 
En el año 2007 con el fin de intensificar el muestreo recogido en las Redes 
Europeas de Nivel I (1 punto cada 19.000 ha), se establecen en Aragón las 
Redes de Evaluación Fitosanitaria en las Masas Forestales de Aragón de 






• Red de Rango I, constituida por una malla de muestreo sistemático de 8x8 kms. de lado, 
distribuída por todo el territorio de la Comunidad Autónoma, con un total de 264 puntos.  
• Red de Rango II, localizada dentro de los Espacios Naturales Protegidos con una malla de 4x4 
kms., con un total de 36 puntos. 
El objetivo principal de las Redes es proporcionar información sistematizada, periódica y actualizada sobre 
el estado de salud de los bosques Entre los parámetros a evaluar se analiza: 
-La defoliación. 
-La decoloración. 
-Los daños forestales de distinto tipo, agente dañino que los p
e intensidad del daño. 
rovoca 
-Los síntomas recogidos en ramas, hojas,.. 
 
Dichos trabajos se vienen realizando ininterrumpidamente desde el año de 
creación de las redes autonómicas y los resultados obtenidos son de gran 
ayuda para la realización de informes que permiten llevar a cabo una buena gestión y planificación de 
nuestros montes. Con la información obtenida y analizada se permite: 
 
-Diagnosticar áreas debilitadas y agentes causantes. 
-Conocer la evolución temporal de las masas forestales. 
-Detectar de problemas fitosanitarios extraordinarios. 
-Aplicar la Ley 15/2006 de 28 de diciembre de Montes de Aragón. 
-Suministrar información a la sociedad en materia medioambiental. 
 
Más información: Dirección General de Gestión Forestal Unidad de la Salud de los Bosques 
 
Liberados dos jóvenes alimoches que fueron rescatados del nido tras la 
muerte de uno de sus progenitores 
 
Técnicos del Departamento de Agricultura, G
l alimoche es una especie carroñera y migradora que llega 
de marzo y regresa al África subsahariana a
anadería y Medio Ambiente liberaron a los dos pollos de 
alimoche criados en cautividad  que procedían de dos 
huevos que fueron rescatados el pasado mayo de un nido 
localizado en Alfocea (Zaragoza), debido a la muerte de 
uno de los adultos reproductores por envenenamiento. 
 
E
a la Península Ibérica para iniciar la reproducción en el mes 
 finales de septiembre. Los ejemplares jóvenes pasan sus 
primeros años de vida en África. Los ejemplares adultos reproductores ponen entre dos y tres huevos, y 
generalmente en la naturaleza solo sale adelante un pollo. 
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Los dos alimoches liberados en Ejea de los Caballeros, este lugar de suelta fue elegido por los técnicos de 
la Dirección General de Conservación del Medio Natural dada la presencia en la zona de un grupo de 
concentración premigratorio de esta especie, compuesto por más de 30 ejemplares de alimoche. 
Estos ejemplares han sido marcados con anillas de lectura a distancia, con el 
fin de poder realizar la identificación de los ejemplares con ayuda de 
prismáticos o catalejo. 
 
Más información: Dirección General de Conservación del Medio Natural 
 
 
El Gobierno de Aragón refuerza su compromiso por la conservación del 
águila azor perdicera y sus hábitats 
 
La especie cuenta desde hace un año con un Plan de Recuperación en Aragón, adoptando medidas de 
conservación como son la corrección de tendidos eléctricos peligrosos en áreas de cría, distribución y 
expansión, incrementando la vigilancia para evitar el uso de venenos o de prácticas ilegales de caza, 
colaborando con algunos cotos cinegéticos para potenciar la disponibilidad de especies-presa como el 
conejo… o realizando análisis veterinarios en puestas fracasadas frente la posible existencia de agentes 
contaminantes dentro de la estructura biológica de los huevos.  
 
A todo ello se añade un completo programa de seguimiento e investigación científica de la especie 
Todo ello en el contexto del Decreto 326/2001, de 27 de 
septiembre, el Plan de Recuperación del Águila-azor perdicera 
(Hieraaetus fasciatus) en Aragón, una herramienta legal que es 
fundamental para tratar de garantizar la supervivencia de las 
últimas parejas reproductoras de este ave rapaz que durante las 
últimas décadas está sufriendo un generalizado retroceso 
poblacional en toda España. 
El comportamiento incívico de algunos ciudadanos pone el 
jaque el gran esfuerzo que Aragón está dedicando en los últimos 
años a la conservación de esta especie “En peligro de extinción”.  
En la última semana un ejemplar adulto ha aparecido tiroteado en Calanda (Teruel) y otro más muerto en 
Estadilla (Huesca). 
 







Entrega de premios del concurso escolar de diseño de carteles 
conmemorativos del “Año internacional de la energía 
sostenible para todos” 
 
Las instalaciones del Aula de Medio Ambiente Urbano-La calle Indiscreta de Zaragoza 
acogerán el día 10 de octubre a las 19:00 horas el acto público de entrega de premios y 
diplomas de participación del Concurso Escolar de diseño de carteles conmemorativos 
del “Año Internacional de la Energía Sostenible para Todos”, organizado por el 
Consejo de Protección de la Naturaleza de Aragón durante el año 2012, dirigido a los 
alumnos de los dos últimos años de Educación Primaria (5º y 6º) y de 1º y 2º de la 
E.S.O., de los centros escolares localizados en Aragón. 
El objetivo de este concurso es la publicación de los carteles ganadores en el calendario anual 2013 que 
edita conjuntamente el Consejo de Protección de la Naturaleza de Aragón y el Departamento de 
Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, así como premiar en un acto público a los alumnos ganadores y 
finalistas, fundamentalmente con material educativo y publicaciones del Consejo. 
Más información: Consejo de Protección de la Naturaleza de Aragón- Tfno. 976713243: Correo electrónico: cpn@aragon.es 
Noticias ganaderas 
 
• Las ayudas ganaderas acopladas no son más eficaces que las 
desacopladas según el Tribunal de Cuentas 
 
 
En este informe sobre “Ayudas directas para vacas nodrizas y ovejas y cabras” en el que concluye que las 
ayudas ganaderas acopladas no son más eficaces que las desacopladas.  
Comparando entre los Estados miembros que han desacoplado totalmente las ayudas y aquéllos que han 
mantenido los regímenes de ayuda fiscalizados, el Tribunal no ha encontrado pruebas concluyentes a favor 
de la eficacia global de estos últimos para mantener la producción. Ha observado que los factores exógenos 
y contextuales (como son la adecuación de la tierra, las condiciones de mercado, el grado de competencia 
de terceros países y los gustos de los consumidores) tienen más incidencia en los sectores que los propios 






• Conferencia internacional sobre la nueva normativa de protección 
de los animales en el sacrificio 
 
La Comisión Europea y la presidencia chipriota van a organizar en Bruselas 
una conferencia internacional sobre la protección de los animales durante el 
sacrificio, el próximo 24 de octubre.  
Uno de los objetivos de la Conferencia es facilitar la implementación del 
Reglamento 1099/2099, que entrará en vigor a partir del próximo 1 de enero 
de 2013, introduciendo nuevas normas para mejorar las condiciones de los 
animales durante el sacrificio, simplificando la legislación existente, 
armonizándola con la normativa sobre higiene y conseguir una aplicación más 
uniforme y simultánea en todos los estados miembros. 
La aplicación del Reglamento 1099/2009 preocupa en España a los mataderos e industria cárnica del ovino 
y caprino, debido a que en el anexo 1 del mismo, se establece que para el aturdimiento eléctrico limitado a 
la cabeza de ovinos y caprinos, la corriente mínima que hay que aplicar es de 1 amperio. 
 
• Mas ganaderos se beneficiaron en 2011 de a las ayudas específicas 
por calidad y vulnerabilidad al ovino y caprino 
 
En el segundo año de aplicación del Reglamento (CE) nº 73/2009 relativo a la comercialización de al 
menos una parte de su producción de leche o carne al amparo de una denominación de calidad (artículo 
68), ha habido una mayor participación de ganaderos solicitantes y beneficiarios. 
Igualmente ha sucedido en otra de las ayudas al ovino incluida en el mencionado artículo 68, la ayuda 
específica por vulnerabilidad al ovino y caprino de carne, que ha registrado la misma evolución, reseñando 
el mayor interés de los ganaderos por las ayudas directas al ovino caprino. 
La distribución por Comunidades Autónomas puede consultarse en esta dirección web 
 
• Apicultura: Programa español de vigilancia de las abejas 
 
España es uno de los 17 países de la UE a los que la Comisión Europea aceptó un proyecto de vigilancia de 
colmenas.  
El programa de vigilancia tendrá dos ejes. Uno de vigilancia activa basada en las visitas llevadas a cabo 
por inspectores apícolas sobre una muestra representativa de los colmenares y otro de vigilancia pasiva, 
basada en las declaraciones de casos sospechosos por los apicultores y otros operadores. 
Los objetivos del Plan son: 
• Estimar Tasa de mortalidad en todas las estaciones 
• Evaluar infestación preinvernal Varroa destructor en colmenares y colonias 
• Evaluar infestación preinvernal ABPV y DWV colmenares y colonias 
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• Estimar la prevalencia clínica de las principales enfermedades apícolas, antes y después de la 
estación invernal, y durante la estación activa apícola. Loque Americana, Loque Europea, 
Varroosis, Nosemosis y CBPV 
• Reforzar la alerta en caso de la detección de los artrópodos exóticos, Aethina tumida y 
Tropilaelaps spp 
 
Están previstas tres visitas a cada uno de los colmenares que se van a muestrear y que se realizarán entre 
septiembre a noviembre de 2012, enero a marzo de 2013 y mayo a agosto de 2013. 
Además, el apicultor realizará un informe mensual con observaciones externas de las colmenas y alertará 
en el caso de detectar la presencia de mortalidad o comportamientos anómalos. 
 
 
Grupos Leader de Aragón  
 
• Actividades por Comarcas del programa Pon 
Aragón en tu mesa  
Este mes de septiembre seguimos con un montón de nuestras actividades en un 
montón de localidades de nuestro medio rural.  
• Comarca de Calatayud: Feria Comarcal 
Se participó durante los días del 6 al 9 de septiembre en acciones de promoción de los productos 
agroalimentarios y turísticos de calidad de la zona. 
Contacto: 
ADRI Calatayud y Aranda Teléfono 979 887 207 
• Comarca Sierra de Albarracín: Talleres de maridaje de vino&queso y vino&jamón 
Se pretende que el consumidor conozca estos productos agroalimentarios del medio rural aragonés, 
de los que se conocerá sus características organolépticas, elaboración, variedad, historia del 
producto, conservación, manipulación y posibilidades culinarias. 
Fechas: Durante el mes de septiembre 2012 hasta el mes de noviembre 2012  
Lugar y horario: Moscardón, Guadalaviar, Pozondón, Terriente, Calomarde y en 
Noguera en de 17:30 a 20:30 horas. Más información 
Contacto: 
ASIADER Teléfono 978 706 198 
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• Comarca de las Cinco Villas: III Edición de la Semana Gastroalimentaria de las Cinco 
Villas, este año dedicada al Pan y la Repostería de la Comarca. 
En su III edición se han aunado esfuerzos para implicar a todos los sectores de la población –
comercio, hostelería y ciudadanos- en el consumo de los productos agroalimentarios cincovillanos. 
Este año se promocionará en especial el pan y la repostería tradicionales de importante 
diversidad y calidad en la Comarca. Más información 
Contacto: 
ADEFO CINCO VILLAS (Rosa Rived) 
Teléfono 976 677 272 e-mail: rosa.rived@adefo.com 
SOFEJEA (Laura Álvarez)  
Teléfono 976 677 277.e-mail gestionsofejea@aytoejea.es 
• II Jornadas turismo agroalimentario 
El objetivo de las II Jornadas Turismo y Agroalimentación es dar a conocer las posibilidades de la 
agroalimentación y gastronomía en su faceta de atractivo turístico, así como incitar y orientar a los 
técnicos en la creación y aprovechamiento de rutas gastronómicas, de museos, centros de 
interpretación… relacionados con la agroalimentación.  
Dentro de la campaña “Pon Aragón en tu mesa”, se celebrarán una serie de 
jornadas en las localidades de Calatayud, Bronchales, Sariñena, Huesca, 
Utrillas y Letux. Se desarrollaran durante 7 semanas consecutivas, cada 
lunes y en 7 comarcas del territorio aragonés. 
Dirigida a técnicos de turismo de las comarcas y ayuntamientos, 
informadores turísticos, técnicos de asociaciones de empresarios turísticos o de turismo rural y también 
s a empresarios de la hostelería, la restauración y los alojamientos rurales. 
Para más información en los Teléfonos 978 732 237 - 976 677 272 e  Inscripciones en el Teléfono: 
976 258 265. 
Más información: Dirección General de Desarrollo Rural.- Web Red Aragonesa de Desarrollo Rural 
 
Ferias del sector AGROGANADERO  
Como es habitual a lo largo del año y en especial en estas fechas, se han celebrado una serie de ferias y 
acontecimientos relacionados con el sector y que anualmente se publican en el Boletín Oficial de Aragón.  
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En la web del Departamento están a disposición del público. 
A continuación se detallan algunas de las ferias y otras citas que han tenido lugar en este periodo 
• XII muestra de frutas y hortalizas 
La localidad de Barbastro acogió a primeros de septiembre, la duodécima 
edición de la Muestra de Frutas y Hortalizas, que se celebró en la plaza del 
Mercado. Exposición de piezas procedentes de las huertas de la comarca. 
Se entregaron tres premios en cada una de las categorías: a las piezas más 
espléndidas, a las piezas más originales, a las piezas autóctonas. Además, se concedió un premio al 
mejor tomate rosa. 
• XIII Feria Estatal de la Biodiversidad agrícola 
La Feria Estatal de la Biodiversidad Agrícola es un encuentro anual de 
intercambio y difusión de la biodiversidad agrícola organizado por la Red de 
Semillas "Resembrando e Intercambiando" y que en esta XIII edición tendrá 
lugar en Daroca (Zaragoza) con la organización conjunta de la Red de Semillas 
de Aragón.  
• Feria ganadera de Sallent de Gallego 
Se puede consultar el Programa de actividades de la Feria que en su nueva edición ofrece numerosas 
actividades como el Taller de Agricultura Tradicional y el concurso-exposición  para valorar la 
destreza en el manejo de ganado. 
• Próximos certámenes de ganado selecto 
Estos acontecimientos vienen recogidos en la  Resolución de 28 de febrero de 2012, de la Dirección 
General de Producciones y Mercados Agrarios, del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente por la que se aprueba el calendario oficial de los Certámenes de Ganado Selecto de carácter 
nacional a celebrar en el año 2012. 
Las próximas citas: 
Raza Parda de Montaña.- 1 de septiembre 
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• Subasta de ganado  
Raza Ojinegra.- 15-16 de septiembre: 
• Concurso-subasta Nacional de Cantavieja (Teruel)  
• Concurso nacional Ojinegra de Teruel 
Raza Rasa aragonesa.-21 - 23 de septiembre 
• Concurso-subasta Nacional de Sariñena (Huesca). FEMOGA 2012 
• Subasta de ganado Rasa aragonesa (22 de septiembre) 
Raza: Fleckvieh, Parda de Montaña, Pirenaica.- 22 de septiembre 
Subasta de ganado Rasa aragonesa  
• XVIII Feria M
os días 8 y 9 de septiembre de 2012, Sabiñánigo acogió a Cazataria 2012 , 
• V Feria ganadera de el Buste 
En la V Feria de ganadería del Moncayo se dieron cita distintas razas de ganado de la zona y al 
• Jornada técnica “Los terroirs de la garnacha en la DO Campo de 
Tuvo lugar el 4 de septiembre en Magallón. El proyecto está encaminado a dotar del máximo prestigio 
onográfica de la Caza y el Perro en el Pirineo 
 
L
una feria monográfica de la caza y el perro del Pirineo, dedicada a la 
promoción de los recursos cinegéticos y el patrimonio natural de Sabiñánigo y 
sus alrededores. La XVIII Cazataria acoge, además el XXXI Campeonato de 
España `San Huberto´, en el que se disputará el la IV Copa de España y el 
XXXI Campeonato de España. 
 
mismo tiempo sirvió para encuentro con otras tradiciones arraigadas, el reconocimiento de la labor de 
pastoreo y el conocimiento de la zona.  
Borja” 
comercial al vino de la D.O. Campo de Borja, vinculándolo a su territorio de origen como vector de 
desarrollo territorial, a partir del conocimiento de las aptitudes del medio geográfico que permita una 
gestión razonada del cultivo de la vid, de la elaboración de los vinos y de la comunicación en la 




• XLVI Fiesta de la vendimia en Cariñena 
Este tradicional acontecimiento de la Fiesta de la vendimia, señala el comienzo de la época de 
recolección de la uva en los 14 municipios que integran esta Denominación de Origen Protegida. Este 
año se celebró del 1 al 2 de septiembre con el acto de exaltación del vino y coincidió con la III Feria 
del vino. 
 
Noticias sobre Alimentación 
 
• El Director General de Industria Alimentaria preside la constitución 
de la Mesa de Coordinación de Laboratorios Agroalimentarios 
 
Las líneas de actuación de la Mesa estarán dirigidas, fundamentalmente, al estudio, elaboración y 
actualización de los métodos de análisis y su revisión normativa y a fomentar la calidad de los 
laboratorios facilitando su acreditación. También proporcionará la formación adecuada al personal 
que interviene en los controles analíticos oficiales y  estudiará la optimización de los recursos 
materiales y humanos de estos laboratorios. 
Asimismo, se establecerán los mecanismos de coordinación, colaboración y cooperación entre los 
laboratorios agroalimentarios que contarán con el soporte informático de la Red de Laboratorios 
Agroalimentarios (LAGRORED), gestionada por la Subdirección General de Control y de 
Laboratorios agroalimentarios. 
 
La Mesa esta integrada por responsables del Ministerio y representantes de los laboratorios de las 
Comunidades Autónomas o responsables del control oficial de los productos agroalimentarios 
Más información sobre el tema   
 
• II jornadas de Turismo Agroalimentario 
 
El objetivo  de las II Jornadas Turismo y Agroalimentación es dar a conocer las posibilidades de la 
agroalimentación y gastronomía en su faceta de atractivo turístico, así como incitar y orientar a los 
técnicos en la creación y aprovechamiento de rutas gastronómicas, de museos, centros de 








Desarrollo rural. Modernización de explotaciones  
 
 
• Seguros agrarios en septiembre 
 
Como nota adicional aclaratoria a la Orden de 9 de marzo de 2012, del Consejero de Agricultura, 
Ganadería y Medio Ambiente, por la que se establecen medidas para la aplicación de la subvención de 
una parte del coste de contratación de los seguros agrarios, para el ejercicio 2012, se presenta el 
siguiente resumen de las líneas de seguros abiertas a la contratación durante el presente mes de 
septiembre de 2012: 
 
• Seguro con coberturas crecientes para OPFH y cooperativas  
• Seguro con coberturas crecientes para explotaciones hortícolas bajo cubierta  
• Seguro con coberturas crecientes para explotaciones hortícolas al aire libre, de ciclo 
otoño-invierno 
• Seguro con coberturas crecientes para explotaciones de cultivos herbáceos extensivos 
• Seguro con coberturas crecientes para explotaciones de frutos secos 
• Seguro con coberturas crecientes para explotaciones de caqui y otros frutales 
• Seguro con coberturas crecientes para explotaciones de planta viva, flor cortada, viveros 
y semillas 
• Seguro con coberturas crecientes para explotaciones hortícolas con ciclos sucesivos 
• Todas las líneas de seguros para producciones ganaderas 
 
Nota: no todos los módulos y cultivos de las anteriores líneas se pueden suscribir en el mes de 
septiembre 
 
Más información sobre el tema de seguros agrarios en la web del Departamento. 
 
 
Más información. Dirección General de Desarrollo Rural. Servicio de Modernización de explotaciones 
 
 
El CIAR (Centro de Interpretación de la Agricultura y el Regadío) 
 
El Centro de Interpretación y de Ocio fomenta la educación agroambiental y el conocimiento de los valores 
naturales y tecnológicos del mundo rural con especial atención al uso correcto del agua. Esta orientado al 




¡¡Abierto desde el domingo 9 de septiembre de 10 a 14 h. !! 
 




Para más información consultar la web ciarlalfranca.com ó bien llamar al teléfono 976 10 92 85 ó enviar 




Actividades en La Calle Indiscreta 
 




El Aula de Medio Ambiente Urbano, La Calle Indiscreta situada en la Avenida César Augusto 115-117 de 
Zaragoza, va a desarrollar varios talleres y actividades durante el mes de septiembre. 
En algunas actividades se debe reservar plazas.  
Av. César Augusto 115,117 (esquina c/ Predicadores) 












Semana de la movilidad sostenible 
 
Desde La calle indiscreta participa en los 
Planes de Movilidad de tu ciudad: ¡muévete en la 
buena dirección! 
 
Los Planes de Movilidad Urbana Sostenible 
(PMUS) definen un conjunto de medidas 
interrelacionadas que llevan a satisfacer las 
necesidades de movilidad de los ciudadanos y 
empresas, mejorando, al mismo tiempo, la 
calidad de vida en la ciudad. 
 






¡Quieres participar con la Carrera del Gancho? 
 
 El Aula abre nuevamente sus puertas a los residentes del barrio del 
Gancho, de viaje este año con la celebración de su tradicional Carrera. 
 
Visítanos y sabrás qué hacemos. Participa en los talleres ambientales, 
conoce las nuevas iniciativas que tienen que ver con la movilidad, averigua 
dónde y cómo depositar tus residuos domésticos para que nuestras calles 
estén más limpias, investiga en nuestro supermercado qué es eso de la 
temporalidad y la cercanía de los productos que consumes… 
… 
….queremos buscar soluciones empezando desde lo más básico. 
 




Del 17 de 
septiembre 
al 22 de 
octubre 
 
Exposición de movilidad sostenible, Rojo, amarillo y verde 
 
Descubre las complejas relaciones entre movilidad sostenible y 
realidad social (modelo actual de ciudad, contaminación del aire, salud, 
búsqueda de soluciones a la movilidad en las grandes ciudades, etc.), 
reflexiona sobre los efectos reales y directos de las acciones de la vida 
cotidiana … y el CO² que se libera a la atmosfera ??? 
Te contaremos todo sobre el coche compartido; muchas personas utilizan 
este método para viajar o ir a trabajar. 
 
Visita libre y/o reserva de grupos llamando al 976405485 
 
 
Entrega de premios del concurso escolar de dibujo sobre cambio 
climático 
 
Ya tenemos ganadores !!! 
 
Tres bicis, cada una con su 
equipamiento (casco y candado), con 
las que La calle Indiscreta se quiere 
sumar a las actividades que bajo el 
lema “Participa en los Planes de 
Movilidad de tu ciudad: ¡muévete en la 
buena dirección!”, se organizarán el próximo mes de septiembre en muchas 
ciudades europeas. 
Fecha: jueves 19 de septiembre a las 19h. 




Taller El viajero consciente 
 
Descubre cómo te mueves… El objetivo, 
materializar tus recorridos para  plantearte 
llevarlos a cabo de otra forma: más sana, más 
económica o con menos impacto.  
 
Fechas: Desde el 20 de septiembre hasta final de 
octubre 
Horario: el primer día, de 18.00 a 20.00 h en horario de 
apertura del Aula 
(consultar la web) 




Nuevo proyecto: Cine familiar en el aula 
 
¡A Piñón! de Mattia Trabucchi 
Sinopsis: ¿Nos gustan nuestras ciudades? ¿Cómo nos desplazamos hoy por ellas? ¿De dónde 
vienen nuestros hábitos y cuáles son sus consecuencias? ¿Queremos cambiar? ¿Podría la 
bicicleta arreglar algo las cosas? Una mirada al pasado para mejorar el presente y garantizar 
el futuro. 
 
Sobre ruedas: el sueño del automóvil de Oscar Clemente 
Sinopsis: El automóvil nos condujo hacia el sueño de la sociedad de consumo. Casi 100 años 
después, este documental reflexiona sobre las consecuencias sociales y ambientales de la 




Teatro Los Navegantes 
¿Quién hace el oso? 
 
El oso, el lobo y la culebra… ¿cómo vemos los seres 
humanos a estos animales? ¿Cómo nos ven ellos a 
nosotros?  
 
Muchas son las historias, los mitos y las tradiciones 
musicales que estas complicadas  relaciones, han generado 
en nuestra cultura tradicional aragonesa. 
 
Ven a escucharlas con nosotros esta tarde de viernes… 
 
 
Público: Infantil a partir de 3 años 
Horario: 18.00 h. 
 Entrada libre hasta completar aforo 
 … y pronto…otro tema…  
¿Qué comemos? 
 
V Jornadas de agricultura ecológica y de proximidad 
 
Te contaremos las ventajas que sobre la salud de las 
personas y el medio ambiente tiene consumir cercano, 
local y ecológico. 
 
En estas jornadas analizaremos nuestra responsabilidad 
como consumidores y las oportunidades de elección. 
Mes de octubre 
 
Más información: La Calle Indiscreta, Aula de Medio Ambiente Urbano/ http://www.lacalleindiscreta.es 
 
• Proyecto “New skills for green Jobs”  financiado por la Unión 
Europea  
 
El martes 11 y 12 de septiembre, en la sede de la Calle Indiscreta, se celebraron las jornadas el proyecto 




Dentro del acuerdo con la “Estrategia Europea de Empleo y Europa 2020”, el proyecto “New skills for 
green Jobs está cofinanciado por la Comisión Europea y la Dirección General de Empleo, Asuntos 
Sociales e Inclusión, en el marco del programa PROGRESS. 
 
Este proyecto tiene como objetivo promover una adecuada base de conocimientos para apoyar la transición 
hacia una economía verde, objetivo ampliamente reconocido en el ámbito de la UE como medio para 
estimular el desarrollo económico y el crecimiento, reducir el desempleo, o mejorar la calidad del mismo, 
en el contexto de la crisis económica actual. Así mismo, pretende apoyar el crecimiento de la economía 
verde desarrollando herramientas de formación y sistemas de educación y capacitación eficaces que 
permitan la adaptación de los profesionales a los nuevos escenarios laborales. 








• Reglamento de Ejecución (UE) no 849/2012 de la Comisión, de 19 de septiembre de 2012, relativo a la 
autorización del preparado de ácido cítrico, ácido sórbico, timol y vainillina como aditivo en los piensos para 
pollos, de engorde, pollitas para puesta, todas las especies menores de aves de engorde y para puesta, y 
suidos destetados distintos de Sus scrofa domesticu  
Diario Oficial de la Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 253 del 20/09/2012 
• Reglamento de Ejecución (UE) n 838/2012 de la Comisión, de 18 de septiembre de 2012, relativo a la 
autorización de Lactobacillus brevis (DSMZ 21982) como aditivo en piensos para todas las especies 
animales 
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 252 del 19/09/2012 
• Reglamento (UE) nº 823/2012 de la Comisión, de 14 de septiembre de 2012, por el que se establece una 
excepción al Reglamento de Ejecución (UE) nº 540/2011 en lo referente a las fechas de expiración de la 
aprobación de sustancias ácido benzoico, beta-ciflutrina, carfentrazona-etilo, ciazofamida, ciflutrina, 
Coniothyrium minitans (cepa CON/M/91-08, DSM 9660), 2,4-DB, deltametrina, dimetenamida-p, 
etofumesato, etoxisulfurón, fenamidona, flazasulfurón, flufenacet, flurtamona, foramsulfurón, fostiazato, 
hidrazida maleica, imazamox, iprodiona, isoxaflutol, linurón, mecoprop, mecoprop-p, mesosulfurón, 
mesotriona, oxadiargilo, oxasulfurón, pendimetalina, picoxistrobina, piraclostrobina, propiconazol, propineb, 
propizamida, propoxicarbazona, siltiofam, trifloxistrobina, warfarina, yodosulfurón y zoxamida  
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 250 del 15/09/2012 
• Reglamento de Ejecución (UE) no781/2012 de la Comisión, de 28 de agosto de 2012, por el que se modifica 
el Reglamento de Ejecución (UE) no543/2011 en lo que respecta a los volúmenes que activan la imposición 
de derechos adicionales a las manzanas y los tomates 
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 232 del 29/08/2012 
• Reglamento de Ejecución (UE) no780/2012 de la Comisión, de 28 de agosto de 2012, por el que se 
establecen para los años 2012 a 2017 los coeficientes de asignación de la participación de la Unión en la 
financiación de la ayuda contemplada en el artículo 103 bis del Reglamento (CE) no1234/2007 del Consejo 
en favor de las agrupaciones de productores del sector de las frutas y hortalizas en función de los planes de 
reconocimiento notificados a 1 de julio de 2012 
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 232 del 29/08/2012 
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• Reglamento de Ejecución (UE) n 776/2012 de la Comisión, de 27 de agosto de 2012, relativo a los anticipos 
que deben pagarse, a partir del 16 de octubre de 2012, con cargo a los pagos directos enumerados en el 
anexo I del Reglamento (CE) n 73/2009 del Consejo, por el que se establecen disposiciones comunes 
aplicables a los regímenes de ayuda directa a los agricultores en el marco de la política agrícola común y se 
instauran determinados regímenes de ayuda a los agricultores en el marco de la política agrícola común  
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 231 del 28/08/2012 
• Reglamento (UE) no771/2012 de la Comisión, de 23de agosto de 2012, por el que se someten a registro las 
importaciones de bioetanol originarias de los Estados Unidos de América, en aplicación del artículo 24, 
apartado 5, del Reglamento (CE) no597/2009, sobre la defensa contra las importaciones subvencionadas 
originarias de países no miembros de la Comunidad Europea 
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 229 del 24/08/2012 
• Decisión de Ejecución de la Comisión, de 20 de agosto de 2012, por la que se modifica la Decisión 
2002/994/CE, relativa a determinadas medidas de protección con respecto a los productos de origen animal 
importados de China  
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 226 de 22/08/2012 
• www.aaa.comReglamento de Ejecución (UE) nº 664/2012 de la Comisión, de 19 de julio de 2012, que 
modifica el Reglamento (CE) nº 1484/95 en lo que atañe a los precios representativos en los sectores de la 
carne de aves de corral, de los huevos y de la ovoalbúmina  
Diario Oficial de la Unión Europea Serie L 192 de 20/07/2012 
• Reglamento de Ejecución (UE) nº 755/2012, de 16 de agosto de modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 
nº 543/2011 en relación con la subvencionabilidad de los costes específicos de las actuaciones 
medioambientales en el marco programas de las OPFH  






• Real Decreto 1290/2012, de 7 de septiembre, por el que se modifica el Reglamento del Dominio Público 
Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, y el Real Decreto 509/1996, de 15 de 
marzo, de desarrollo del Real Decreto-ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas 
aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas 
Boletín Oficial del Estado n.º 227 de 20/09/2012  
 
• Resolución de 1 de septiembre de 2012, de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios, por la que se modifica la 
de 20 de febrero de 2012, por la que se establece la convocatoria de subvenciones de la Administración 
General del Estado a la suscripción de los seguros incluidos en el Plan de Seguros Agrarios Combinados 
para el ejercicio 2012  
Boletín Oficial del Estado n.º 223 de 15/09/2012 
• Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre, por el que se establece el marco de actuación para conseguir 
un uso sostenible de los productos fitosanitarios.  
Boletín Oficial del Estado n.º 223 de 15/09/2012 
• Corrección de errores de la Circular 5/2012, de 12 de julio, de la Comisión Nacional de Energía, por la que 
se regulan los procedimientos de constitución, gestión y reparto del fondo de pagos compensatorios del 
mecanismo de fomento del uso de biocarburantes y otros combustibles renovables con fines de transporte  
Boletín Oficial del Estado n.º222 de 14/09/2012 
• Orden AAA/1932/2012, de 3 de septiembre, por la que se convoca el XI Premio "Jacumar" de Investigación 
en Acuicultura 
Boletín Oficial del Estado n.º 221 de 13/09/2012 
• Orden AAA/1933/2012, de 3 de agosto, por la que se extiende el acuerdo de la Organización 
Interprofesional Láctea, al conjunto del sector, y se fija la aportación económica para realizar la 
implantación, el mantenimiento y la gestión del sistema de contratos lácteos obligatorios; para la 
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optimización del conocimiento y de la transparencia informativa del sector lácteo y para la potenciación de 
la calidad e innovación tecnológica en el sector lácteo en las campañas 2012/2013, 2013/2014 y 2014/2015 
Boletín Oficial del Estado n.º 221 de 13/09/2012 
• Orden AAA/1934/2012, de 3 de agosto, por la que se extiende el acuerdo de la Organización 
Interprofesional del Ovino y Caprino de Carne, al conjunto del sector, y se fija la aportación económica para 
realizar actividades tendentes a promover la investigación, el desarrollo y la innovación tecnológica en el 
ovino y el caprino, acciones promocionales que redunden en beneficio del sector, y la mejor información y 
conocimiento sobre las producciones y los mercados del ovino y el caprino durante las campañas 2012/2013, 
2013/2014 y 2014/2015. 
Boletín Oficial del Estado n.º 221 de 13/09/2012 
• Resolución de 3 de septiembre de 2012, de la Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios, por 
la que se publica la de 9 de julio de 2012, por la que se aprueba la reglamentación específica del libro 
genealógico de la raza bovina Charolesa 
Boletín Oficial del Estado n.º 221 de 13/09/2012 
• www.aaa.comResolución de 3 de septiembre de 2012, de la Dirección General de Producciones y Mercados 
Agrarios, por la que se publica la de 8 de agosto de 2012, por la que se aprueba la reglamentación específica 
del libro genealógico de la raza bovina Tudanca 
Boletín Oficial del Estado n.º 221 de 13/09/2012 
• Orden PRE/1920/2012, de 12 de septiembre, por la que se deroga la Orden PRE/1377/2005, de 16 de mayo, 
por la que se establecen medidas de vigilancia y control de determinadas salmonelosis en explotaciones de 
gallinas ponedoras, a efectos del establecimiento de un Programa Nacional 
Boletín Oficial del Estado n.º 221 de 13/09/2012 
 
• Real Decreto 1120/2012, de 20 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, 
por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano.  
Boletín Oficial del Estado n.º 207 de 29/08/2012 
• Orden AAA/1844/2012, de 22 de agosto, por la que se determinan las disponibilidades de derechos a prima 
de la reserva nacional para su reparto entre los productores que mantienen vacas nodrizas, con efectos a 
partir de 2013  
Boletín Oficial del Estado n.º 203 de 24/08/2012 
 
 
Comunidad Autónoma de Aragón 
 
 
• RESOLUCIÓN de 11 de junio de 2012, del Director del Instituto Aragonés del Agua, por la que se dispone 
la revocación de la autorización concedida a una empresa para actuar como entidad colaboradora en materia 
de calidad del agua 
Boletín nº: 183 de 19/09/2012 
 
• ANUNCIO del Servicio Provincial de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente de Huesca, relativo a los 
trabajos de investigación de la propiedad de la concentración parcelaria de la zona de Albero Bajo-Huerta 
Vieja (Huesca). 
Boletín nº: 182 de 18/09/2012 
 
• ORDEN de 14 de agosto de 2012, del Consejero de Presidencia y Justicia, por la que se dispone la 
publicación del convenio de colaboración entre el Gobierno de Aragón y el Centro de Investigación y 
Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA) para la financiación de la dotación de equipamiento e 
infraestructura científico tecnológica durante el año 2012.  




• ORDEN de 23 agosto de 2012, del Consejero de Presidencia y Justicia, por la que se dispone la publicación 
del convenio de colaboración entre la Comarca de Alto Gállego y el Gobierno de Aragón para la realización 
de actividades de prevención y lucha contra los incendios forestales.  
Boletín nº: 180 de 14/09/2012 
 
• ORDEN de 23 agosto de 2012, del Consejero de Presidencia y Justicia, por la que se dispone la publicación 
del convenio de colaboración entre la Comarca de La Ribagorza y el Gobierno de Aragón para la realización 
de actividades de prevención y lucha contra los incendios forestales  
Boletín nº: 180 de 14/09/2012 
 
• ANUNCIO del Servicio Provincial de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente de Teruel, por el que se 
hace público el inicio de las operaciones de deslinde total administrativo del monte TE-212 de los del 
Catálogo de Montes de Utilidad Pública de la provincia de Teruel, denominado "El Rebollar", de la 
pertenencia del Ayuntamiento de Valbona y situado en su término municipal 
Boletín nº: 179 de 13/09/2012 
 
• ANUNCIO del Servicio Provincial de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente de Teruel, declarando en 
estado de deslinde total administrativo el monte TE-212 de los del Catálogo de Montes de Utilidad Pública 
de la provincia de Teruel, denominado "El Rebollar", de la pertenencia del Ayuntamiento de Valbona y 
situado en su término municipal  
Boletín nº: 179 de 13/09/2012 
 
• ANUNCIO del Servicio Provincial de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente de Teruel, por el que se 
somete a trámite de audiencia y vista el expediente de deslinde total administrativo del monte TE-394 
(antiguo 247-B) de los del Catálogo de Montes de Utilidad Pública de la provincia de Teruel, denominado 
"Boalage", de la propiedad del Ayuntamiento de Teruel, barrio de Tortajada, y situado en su término 
municipal  
Boletín nº: 179 de 13/09/2012 
 
• CORRECCIÓN de errores de la Orden de 6 de julio de 2012, del Consejero de Agricultura, Ganadería y 
Medio Ambiente, por la que se aprueba el deslinde total administrativo en segunda fase del monte 84 del 
Catalogo de Utilidad Pública de la provincia de Teruel, denominado "Cabezo de Hierro", perteneciente al 
Ayuntamiento de La Zoma (Teruel) y situado en su término municipal  
Boletín nº: 179 de 13/09/2012 
 
• ORDEN de 14 de agosto de 2012, del Consejero de Presidencia y Justicia, por la que se dispone la 
publicación del convenio de colaboración entre el Gobierno de Aragón y la Comarca del Campo de Daroca 
para la instalación de un punto de autoinformación autorizado del Instituto Aragonés de Empleo en su sede 
comarcal. 
Boletín nº: 178 de 12/09/2012 
 
• ORDEN de 14 de agosto de 2012, del Consejero de Presidencia y Justicia, por la que se dispone la 
publicación de la addenda al convenio de colaboración entre el Gobierno de Aragón y la Comarca de la 
Comunidad de Calatayud para la realización de actuaciones complementarias a las incluidas en el convenio 
de colaboración entre el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino y la Comunidad Autónoma 
de Aragón, para el desarrollo de un programa piloto de desarrollo rural sostenible en la Comarca de la 
Comunidad de Calatayud. 
Boletín nº: 178 de 12/09/2012 
 
• ORDEN de 14 de agosto de 2012, del Consejero de Presidencia y Justicia, por la que se dispone la 
publicación de la addenda al convenio de colaboración entre el Gobierno de Aragón y la Comarca de 
Jacetania, para la realización de actuaciones complementarias a las incluidas en el convenio de colaboración 
entre el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino y la Comunidad Autónoma de Aragón, para 
el desarrollo de un programa piloto de desarrollo rural sostenible en la Comarca de Jacetania 
Boletín nº: 178 de 12/09/2012 
 
• ORDEN de 14 de agosto de 2012, del Consejero de Presidencia y Justicia, por la que se dispone la 
publicación del convenio de colaboración entre el Instituto Aragonés del Agua (IAA) y el Ayuntamiento de 
La Sotonera sobre las actuaciones necesarias para la mejora de la red de saneamiento de Esquedas (3.ª fase), 
término municipal de La Sotonera (Huesca).  
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Boletín nº: 175 de 07/09/2012 
 
• ORDEN de 1 de agosto de 2012, del Consejero de Hacienda y Administración Pública, por la que se regula 
el acceso electrónico y el procedimiento para la presentación y el pago telemáticos de determinados 
impuestos gestionados por la Comunidad Autónoma de Aragón   
Boletín nº: 175 de 07/09/2012 
 
• ORDEN de 10 de agosto de 2012, del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, por la que se 
aprueba el deslinde total administrativo, en segunda fase, del monte de utilidad pública número 508 del 
Catálogo de Utilidad Pública de Huesca y números HU-1171 y HU-1148 del elenco de montes propios de la 
Administración Forestal, denominado "Letosa y San Hipólito", perteneciente a la Comunidad Autónoma de 
Aragón y sito en el término municipal de Bierge (Huesca). 
Boletín nº: 173 de 05/09/2012 
 
• ORDEN de 9 de agosto de 2012, del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, por la que se 
aprueba el deslinde total administrativo del monte de utilidad pública número 550 del Catálogo de Montes 
de Utilidad Pública de la provincia de Huesca y número HU-1160 del elenco de montes propios de la 
Administración Forestal, denominado "Ceresuela", perteneciente a la Comunidad Autónoma de Aragón y 
sito en el término municipal de Fanlo (Huesca) 
Boletín nº: 173 de 05/09/2012 
 
• ORDEN de 24 de julio de 2012, del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, que modifica 
la Orden de 13 de abril de 2011, del Consejero de Agricultura y Alimentación, por la que se convocan para 
el año 2012 las ayudas previstas en el Real Decreto 358/2006, de 24 de marzo, por el que se establecen las 
bases reguladoras para la concesión de ayudas destinadas a la reconversión de plantaciones de determinadas 
especies frutícolas 
Boletín nº: 173 de 05/09/2012 
 
• ORDEN de 27 de agosto de 2012, del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, por la que se 
regula la solicitud de autorización de emisión de gases de efecto invernadero para el periodo 2013-2020 
Boletín nº: 169 de 30/08/2012 
 
• ORDEN de 3 de agosto de 2012, del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, por la que se 
aprueba la declaración de utilidad pública del monte denominado "La Rocha", perteneciente al 
Ayuntamiento de Fonfría (Teruel) y situado en su término municipal, y su inclusión en el catálogo de montes 
de utilidad pública de la provincia de Teruel con n.º 426 
Boletín nº: 169 de 30/08/2012 
 
• ORDEN de 3 de agosto de 2012, del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, por la que se 
aprueba la declaración de utilidad pública del monte consorciado TE-3084 denominado "El Estepar", y su 
agregación al monte número 155 del catálogo de Teruel, perteneciente al Ayuntamiento de Torre los Negros, 
y situado en su término municipal, cuya denominación pasa a ser "El Chorrillo, Abejares, Cañadicas, 
Verdinoso y El Estepar" 
Boletín nº: 169 de 30/08/2012 
 
• ORDEN de 3 de agosto de 2012, del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, por la que se 
aprueba el deslinde total administrativo del monte de utilidad pública número 464 del Catálogo de Montes 
de Utilidad Pública de la provincia de Huesca y número HU-1144, del elenco de montes propios de la 
Administración Forestal, denominado "Bagüeste", perteneciente a la Comunidad Autónoma de Aragón y sito 
en el término municipal de Aínsa-Sobrarbe (Huesca) 
Boletín nº: 169 de 30/08/2012 
 
• ORDEN de 13 de agosto de 2012, del Consejero de Presidencia y Justicia, por la que se dispone la 
publicación del convenio de colaboración entre el Gobierno de Aragón y la Federación Aragonesa de 
Asociaciones de Turismo Rural (FARATUR), para la realización de diversas actuaciones de potenciación de 
turismo rural.  
Boletín nº: 168 de 29/08/2012 
 
• ANUNCIO del Servicio Provincial de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente de Teruel, por el que se 
somete a trámite de audiencia y vista el expediente de deslinde total administrativo del monte TE-310 de los 
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del Catálogo de Montes de Utilidad Pública de la provincia de Teruel, denominado "Los Gavilanes", de la 
propiedad del Ayuntamiento de Aliaga y situado en su término municipal. 
Boletín nº: 166 de 27/08/2012 
 
• ORDEN de 3 de agosto de 2012, del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, por la que se 
adapta la normativa específica del vino de la tierra "Valle del Cinca" a la regulación de las indicaciones 
geográficas protegidas de vinos contenida en el Reglamento (CE) n.º 1234/2007 del Consejo 
Boletín nº: 166 de 27/08/2012 
 
• ORDEN de 3 de agosto de 2012, del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, por la que se 
adapta la normativa específica del vino de la tierra "Valdejalón" a la regulación de las indicaciones 
geográficas protegidas de vinos contenida en el Reglamento (CE) n.º 1234/2007 del Consejo 
Boletín nº: 166 de 27/08/2012 
 
• ORDEN de 3 de agosto de 2012, del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, por la que se 
adapta la normativa específica del vino de la tierra "Ribera del Gállego - Cinco Villas" a la regulación de las 
indicaciones geográficas protegidas de vinos contenida en el Reglamento (CE) n.º 1234/2007 del Consejo 
Boletín nº: 166 de 27/08/2012 
 
• ORDEN de 3 de agosto de 2012, del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, por la que se 
adapta la normativa específica del vino de la tierra "Ribera del Jiloca" a la regulación de las indicaciones 
geográficas protegidas de vinos contenida en el Reglamento (CE) n.º 1234/2007 del Consejo 
Boletín nº: 166 de 27/08/2012 
 
• ORDEN de 3 de agosto de 2012, del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, por la que se 
adapta la normativa específica del vino de la tierra "Bajo Aragón" a la regulación de las indicaciones 
geográficas protegidas de vinos contenida en el Reglamento (CE) n.º 1234/2007 del Consejo 
Boletín nº: 166 de 27/08/2012 
 
• ORDEN de 13 de agosto de 2012, del Consejero de Presidencia y Justicia, por la que se dispone la 
publicación del convenio de colaboración entre el Gobierno de Aragón y la entidad financiera La Caixa, por 
el que se establece un sistema de financiación preferencial para los beneficiarios de las ayudas a la 
modernización y mejora de las infraestructuras de regadío, así como de otras actuaciones de creación de 
regadíos en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Aragón 
Boletín nº: 165 de 24/08/2012 
 
• ORDEN de 13 de agosto de 2012, del Consejero de Presidencia y Justicia, por la que se dispone la 
publicación del convenio de colaboración entre el Gobierno de Aragón y la entidad financiera Caja Rural de 
Teruel, por el que se establece un sistema de financiación preferencial para los beneficiarios de las ayudas a 
la modernización y mejora de las infraestructuras de regadío, así como de otras actuaciones de creación de 
regadíos en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Aragón 
Boletín nº: 165 de 24/08/2012 
 
• ORDEN de 13 de agosto de 2012, del Consejero de Presidencia y Justicia, por la que se dispone la 
publicación del convenio de colaboración entre el Gobierno de Aragón y la entidad financiera Bantierra, por 
el que se establece un sistema de financiación preferencial para los beneficiarios de las ayudas a la 
modernización y mejora de las infraestructuras de regadío, así como de otras actuaciones de creación de 
regadíos en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Aragón. 
Boletín nº: 165 de 24/08/2012 
 
• ORDEN de 30 de julio de 2012, del Consejero de Presidencia y Justicia, por la que se dispone la publicación 
del convenio de colaboración entre el Gobierno de Aragón y la Comarca de Matarraña para la realización de 
actividades de prevención y lucha contra incendios forestales. 
Boletín nº: 165 de 24/08/2012 
 
• ORDEN de 30 de julio de 2012, del Consejero de Presidencia y Justicia, por la que se dispone la publicación 
del convenio de colaboración entre el Gobierno de Aragón y la Comarca de Gudar-Javalambre para la 
realización de actividades de prevención y lucha contra incendios forestales 




• ORDEN de 2 de agosto de 2012, del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, por la que se 
modifica la Orden de 6 de mayo de 2009, del Consejero de Agricultura y Alimentación, por la que se 
aprueba la normativa específica de la denominación de origen "Somontano"  
Boletín nº: 164 de 23/08/2012 
 
• ORDEN de 2 de agosto de 2012, del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, por la que se 
modifica la Orden de 6 de mayo de 2009, del Consejero de Agricultura y Alimentación, por la que se 
aprueba la normativa específica de la denominación de origen "Cariñena"  
Boletín nº: 164 de 23/08/2012 
 
• ORDEN de 2 de agosto de 2012, del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, por la que se 
modifica la Orden de 6 de mayo de 2009, del Consejero de Agricultura y Alimentación, por la que se 
aprueba la normativa específica de la denominación de origen «Campo de Borja»  
Boletín nº: 164 de 23/08/2012 
 
• ORDEN de 2 de agosto de 2012, del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, por la que se 
modifica la Orden de 6 de mayo de 2009, del Consejero de Agricultura y Alimentación, por la que se 
aprueba la normativa específica de la denominación de origen «Calatayud»  
Boletín nº: 164 de 23/08/2012 
 
• ANUNCIO del Servicio Provincial de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente de Zaragoza, por el que se 
somete a información pública el expediente para la ampliación del monte de utilidad pública número 420 de 
los de la provincia de Zaragoza, denominado "Las Lastras", perteneciente al Ayuntamiento de Encinacorba, 
y para la rectificación simultánea de su descripción en el catálogo, rectificación que incluye la designación 
de parte del predio como un monte denominado "Hoya Vedada", de la misma pertenencia y sito en el 
término municipal de Codos.  
Boletín nº: 162 de 21/08/2012 
 
• ORDEN de 29 de junio de 2012, del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, de 
modificación de la Orden de 9 de marzo de 2012, del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio 
Ambiente, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones en materia de transformación y 
comercialización de productos de la pesca, para el año 2012  
Boletín nº: 162 de 21/08/2012 
 
• ORDEN de 20 de julio de 2012, del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, por la que se 
modifica la Orden de 19 de diciembre de 2011, del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, 
por la que se convocan subvenciones destinadas al fomento de las Agrupaciones de Defensa Sanitaria 
Ganaderas, para el año 2012.  
Boletín nº: 162 de 21/08/2012 
 
• ANUNCIO de la Confederación Hidrográfica del Ebro, relativo a información pública de la Adenda al 
Proyecto de Red de Colectores y Desagües del Sector XII -1.ª Fase de la zona regable de la 2.ª parte del 
Canal de las Bardenas. T.M. Ejea de los Caballeros (Zaragoza). Clave: 09.283-0049/2111  
Boletín nº: 162 de 21/08/2012 
 
• CORRECCIÓN de errores del Decreto 142/2012, de 22 de mayo, del Gobierno de Aragón, por el que se 
desarrolla la estructura periférica del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente  
Boletín nº: 161 de 20/08/2012 
 
• RESOLUCIÓN de 27 de julio de 2012, de la Directora del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, por la 
que se somete a información pública el Anteproyecto de Ley por la que se regula el ámbito competencial, 
organización y funcionamiento del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental.  
Boletín nº: 161 de 20/08/2012 
 
 











• Economía verde: nuevo sector de creación de empleo en Aragón 
Expertos nacionales e internacionales se encontraron el 11 y 12 de septiembre para estudiar este 
sector económico que sirvió de foro de diálogo que está creciendo en Europa y que toma 
protagonismo en Aragón gracias a sus ventajas competitivas en el área de Medio Ambiente. 
El debate se centró sobre el potencial de la economía verde como generadora de empleo, sobre todo 
en el medio rural. Además se pretenden analizar las necesidades de formación en esta área para crear 
un modelo de economía.  
• El Gobierno de Aragón da continuidad a la Red de Calidad del Aire 
El objetivo de dicha red es servir como herramienta fundamental para la protección del medio ambiente 
y de sus incidencias sobre la salud humana, de acuerdo con las competencias y responsabilidades de 
control del aire que tiene la comunidad autónoma. 
Para ello, Aragón cuenta con seis estaciones remotas (red RRICAA), así como dos unidades móviles, 
dotadas de analizadores de contaminantes atmosféricos y parámetros meteorológicos, hasta cuatro 







• El CITA recibe a investigadores de la Universidad de Maradí (Níger) 
El encuentro se enmarca en la colaboración que mantiene el CITA en un proyecto de cooperación 
para el desarrollo. 
Entre los objetivos del proyecto están los de promover la seguridad alimentaria y el uso sostenible de 
los recursos genéticos de especies forestales alimentarias. Estas especies cobran una especial 
relevancia durante los periodos de hambruna producidos por la sequía o en  crisis alimentarias.  
• Los Colegios Oficiales de Veterinarios asumen las competencias en materia 
de identificación y registro de équidos 
Con la firma de un Convenio de Colaboración, se autoriza la delegación de competencias a los 
Ilustres Colegios Oficiales de Veterinarios de Huesca, Teruel y Zaragoza. Los Colegios, tienen entre 
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sus funciones, la de colaborar con las administraciones públicas en materias que les sean delegadas 
por las administraciones públicas o se deriven de convenios de colaboración con éstas. 
 
 
• El consejero reclama ayudas europeas y un Decreto español urgente para 
paliar la sequía 
 
Nuevamente se ha solicitado al ministro que reivindique fondos europeos para ayudar a las regiones 
españolas, que como Aragón, están sufriendo una gran sequía, sumándose así a la petición húngara 
que está haciendo este mismo llamamiento junto con otras regiones europeas. 
 
• Defensa de “la postura española común de la PAC” ante el Parlamento 
Europeo 
Es un documento de consenso, que el Gobierno de España y las Comunidades Autónomas 
alcanzaron en la última Conferencia Sectorial de Agricultura, sobre la futura reforma de la PAC y 
que sirve como eje para que España tenga una línea política clara de actuación a la hora de 
configurar alianzas estratégicas y para trabajar con los grupos parlamentarios europeos. 
En esta ofensiva diplomática se pretende, en primer lugar, conseguir un presupuesto suficiente para 
la PAC, en el marco financiero plurianual 2014-2020. Un apartado sobre el que todos los consejeros 
de las CCAA han mostrado su acuerdo en la importancia de mantener el actual nivel de ayudas que 
España viene percibiendo. En el caso de Aragón, con especial preocupación en el sector ganadero. 
• Un investigador del Centro de Investigación Agraria de Aragón (CITA) logra 
una beca Marie Curie 
Alberto Bernués investigará la valoración social de los servicios ambientales proporcionados por la 
agricultura europea, iniciará una investigación sobre la valoración que dan los ciudadanos europeos a 
los diversos servicios proporcionados por la agricultura en zonas de Alto Valor Natural (HNV 
farmland, por sus siglas en inglés). El estudio se realizará en la Universidad Noruega de Ciencias de 
la Vida, mediante una estancia de investigación de dos años. 
El proyecto de investigación pretende obtener información relevante para el diseño de políticas agro-
ambientales más eficientes en Europa. 
• El servicio de recogida de subproductos animales cuenta con un nuevo 
centro de transferencia en Alcañiz 
El servicio de recogida de subproductos animales de SIRASA cuenta con un nuevo Centro de 
Transferencia en Alcañiz. 
Se trata de una instalación logística que ha sido adaptada como emplazamiento en el que se realiza la 
entrega de mercancía desde los camiones de recogida a camiones nodriza de mayor capacidad.  
Más información 
• Medalla al Mérito Turístico a los Consejos Reguladores de las 
Denominaciones de Origen Protegidas “Cariñena”, “Borja”, “Somontano” y 
“Calatayud” 
El conjunto de actividades realizadas por los Consejos Reguladores en la promoción de los vinos de 
Aragón, ha generado importantes focos de atracción turística a través de las rutas del vino que 
integran cultura, tradición, paisaje y gastronomía.  
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Por su importante contribución a la difusión y promoción de la marca Aragón y su potencial turístico 
y gastronómico en ámbitos nacionales e internacionales, las denominaciones recibirán la medalla, el 
próximo día 27 de septiembre, en el día Mundial de Turismo que se celebrará en Tarazona. 
• El Gobierno de Aragón y FEGA colaboran en la cofinanciación de los 
trabajos de teledetección agraria 
La suscripción de este acuerdo supone una aportación económica de más de 200.000 euros por parte 
del Ejecutivo autonómico. La tecnología a través de este sistema se aplica a 240.000 hectáreas. 
Se trata de una sistemática de trabajo que permite, a través de las imágenes que proporcionan 
determinados satélites, la identificación de los diferentes tipos de cultivo establecidos anualmente 
por cada agricultor para las diferentes parcelas sujetas a este tipo de controles. 
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